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Muzej revolucije naroda Hrvatske 
iz Zagreba —  težeći potpunije in- 
fo rm ira ti stručnjake i korisnike šire 
pro filac ije  o dje latnosti, zbirkama 
i događanjima u Muzeju —  pokre- 
nuo je v las titi Bilten u relativno 
maloj nakladi od 250 prim jeraka. 
Planirano je da Bilten redovito iz- 
lazi najmanje dva puta godišnje 
što je dostatno za početak, kao i 
opseg od 4 do 6 stranica ilu s tr i- 
ranih ponekim predmetom iz fun- 
dusa.
Kao prvi bilten te vrste u nas uka- 
zuje na moguću, korisnu, praksu 
muzeja da inform ativnim  pristupom 
svome radu približe i istodobno 
dokumentiraju taj rad. Uređivačka 
koncepcija prvih brojeva p ro filira - 
na je na (prezentaciju povijesnih č i- 
njenica, iz povijesti Muzeja, na ino- 
vacije u radu —  napose izložbenom 
—  u Muzeju te na prikaz pojedinih 
zbirki i izložbi koje su u priprem i 
ili u toku, pored rubrike v ijes ti u 
kojoj su inform acije iz muzeja is- 
tog usmjerenja u SR Hrvatskoj.
M išljenja smo da bi i u postojećoj 
mreži muzeja upravo muzeji repu- 
bličkog značenja raz lič itih  usm je- 
renja trebali započeti štampanjem 
takovih biltena u kojima bi sažetom 
i nadasve brzom inform acijom  mo- 
gli i e fikasnije d je lovati.
B. Š.
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Iz Praga je u naš muzej dostavljen 
katalog izložbe Borbeni plakat 1936 
— 1985. koja je u proljeće 1985. god. 
održana u Pragu. Već i površnim  
listanjem , pri čemu osjećamo tak- 
tilnu  ugodu finog kunsdruk-papira, 
vidim o da je to prim jerno d iza jn i- 
ran katalog koji je likovno riješio  
um jetn ik Karei M išek. Na 145 stra­
nica vrlo su pregledno i jasno ra­
spoređeni ilustra tivn i i tekstualni 
d ije lovi. Tekstualnim dije lom  obu- 
hvaćen je predgovor na če tiri jez i- 
ka (engleski, francuski, ruski, špa- 
njolski), kataloški podaci i kraće 
b iogra fije  autora (37 stranica), a 
zatim slijed i ilustra tivn i dio prekra- 
sne reprodukcije u boji. 224 repro- 
dukcije su gotovo u ve lič in i form a- 
ta kataloga —  (290 x 240 mm).
Iz predgovora koji su napisali Dag- 
mar Finkova i Sylva Petrova sazna- 
jemo da je izložba organizirana na 
poziv generalne skupštine U jedinje- 
nih nacija Internacionalnoj organi- 
zaciji novinara u Pragu. Želja or- 
ganizatora bila je da se izložbom 
obilježi četrdeseta godišnjica po- 
bjede nad fašizmom, te da se is to- 
vremeno uključe u prigodne doga- 
đaje i m anifestacije  u povodu In- 
ternacionalne godine mladih. Auto- 
ri su, k tome izložbom želje li pono- 
vno podsjetiti na »vitalnost« i spe- 
cifičnu ulogu po litičkog plakata 
>*koji bez obzira na pojavu i agresi- 
vnost nekih drugih medija i vrsta 
političke propagande još uvijek tra - 
je«. Dapače, autori su što se tiče 
budućnosti plakata vrlo op tim is tič - 
ki raspoloženi i nikako se ne sla- 
žu s prim jerice Maurice Rickard- 
som koji prognozira »brzi pad i ne- 
stanak plakata«1. D. Finkova i S. 
Petrova smatraju da će plakat, zbog 
nekih svojih bitnih i specifičnih 
karakteristika i nadalje postojati, 
ali će se upravo te karakteristike 
ubuduće morati speci jal iziranije i 
»plakatnije« a rtiku lira ti.
Inače na izložbi je b ilo  zastupljeno 
oko 220 autora iz 34 zemlje sa 300 
plakata. Nakon izložbe Međunarod- 
ni revolucionarni plakat održane 
1967. god. u Moskvi, te izložbe In- 
ternacionalni antifašistički plakat o 
držane u Budimpešti 1975. god., 
ovo je vjerojatno najveći projekt 
takove vrste. Glavni k rite rij posta- 
ve bio je kronološki, što je rezul- 
tira lo  adekvatnom simultanom per- 
cepcijom po različ itim  zemljama na 
razini događaja, dizajna i svijesti.
Na početku izložbe bio je poznati 
plakat Kathe Kollw itz iz 1924. god. 
Rat nikad više. Plakati poznatih 
španjolskih umjetnika istaknuti ru- 
ski autori Parrille, J. Bardassana, 
Cabanasa, Contrerasa —  vezani su 
uz revolucionarne —  1936. i 1937 
—  godine. Iz perioda drugog svje t- 
skog rata dominantni materijal bili 
su ruski, američki i engleski pla- 
kati. Bili su zastupljeni istaknuti 
ruski autori V. N. Deni, N. A. Dol- 
gorukov, V. S. Ivanov, grupa Kuk- 
rynisky te američki autori M. Brin- 
dle, R. McLeed, B. Perlin i engles- 
ki autori J. Gee, G. Him, J. L. W itt. 
Jugoslavenski, po ljski, bugarski, 
mađarski i čehoslovački plakat bili 
su predstavljeni zajedno. Naročito 
su se is tica li R. Bunk, T. Trephow - 
sky, B. Angehcev, L. Šimak, V. No- 
vak i još neki autori. Poslijeratni 
plakati b ili su zastupljeni iz gotovo 
svih zemalja. S manjim brojem iz- 
ložaka tu su b ili prikazani i v ije t- 
namski, japanski, č ileanski, korej- 
ski, kubanski, turski, ta lijanski, šve- 96
